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Природничі науки у всьому світі переживають нелегкі часи. Фінансові річки течуть з науки до воєнно-політичної сфери, до економістів, юристів, фінансистів, престиж наукових співробітників та викладачів стрімко падає. А більш всього з природничих предметів страждає хімія. Нею лякають людей все їх життя. У більшості дітей ця наука асоціюється з хімічною зброєю, забрудненням навколишнього середовища, наркотиками тощо. В школі цей важкий предмет викладали нецікаво, нудно, отже до Вузу студенти приходять з вже сформованою хемофобією та небажанням вивчати предмети хімічного циклу. Тут ми маємо вже  повну сформовану відсутність інтересу до хімії, що зміцніла з роками.  І ось тому вже з перших днів навчання кафедра хімії ПУЕТу намагається змінити світогляд своїх студентів, показати майбутнім фахівцям всю красу та широке значення для життя та здоров’я та формування особистості  людини хімічних знань. Особливо для становлення лідерських якостей. 
Це складно… Але можливо. 
Ми присвятили свою роботу на кафедрі проблемі формування лідерських якостей майбутніх товарознавців у позааудиторній діяльності. У ній на основі вивчення сучасних хімічних технологій та проектній індивідуальній діяльності проаналізовано провідні концептуальні положення теорії формування лідерських якостей особистості та на цій основі було зроблено висновок, що реалізацію професійної підготовки майбутнього товарознавця забезпечує формування у студентів таких груп лідерських якостей: інтелектуально-креативних, морально-вольових, організаторсько-ділових та емоційно-комунікативних. 
В сучасних умовах, коли на перший план виходить швидке „ старіння ” інформації і, відповідно, швидке знецінювання знань, отриманих студентом у ВНЗ, актуальним є навчання  молодої людини принципам та методикам самоосвіти, вмінню вчитися, самовихованню.
Загальновідомий факт, про те, що практика породжує потребу у вивченні теорії. А дослідна діяльність – одна з форм практичної діяльності людини.
На даному етапі розвитку вищої школи індивідуальна науково-дослідна проектна робота  студентів (ІНДПРС) стає складовим елементом їх навчання. Вона сприяє вихованню у майбутніх фахівців самосвідомості, лідерських якостей, самостійності та творчості, які в свою чергу свідчать про рівень готовності до професійної діяльності та ефективному використанню набутих знань, умінь та навичок.
 В навчальному процесі ПУЕТУ  ми використовуємо різні форми організації, оцінювання та проведення  індивідуальних науково-дослідних завдань (ІНДПЗ). 
У ході проведення науково-дослідної роботи було виявлено й теоретично обґрунтовано рівні сформованості лідерських якостей у студентів: системно-творчий (дуже високий); локально-творчий (високий); адаптивно-творчий (середній); трансформативний (низький); елементарний (дуже низький). 
Характеристика кожного рівня дозволяє вести цілеспрямовану педагогічну діяльність з підвищення рівня сформованості необхідних якостей в окремого студента. 
На завершальному етапі дослідно-експериментальної роботи було розроблено науково-методичні рекомендації щодо підвищення ефективності формування лідерських якостей майбутніх товарознавців у позааудиторній діяльності. В основі цих рекомендацій лежить залежність результату від вміння викладача знайти індивідуальний підхід до кожного студента, стимулювати у нього прагнення цілеспрямовано вдосконалювати свої лідерські  та освітні якості, оволодівати методикою їх самодіагностики. 




